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ABSTRAK 
 
 
Green intellectual capital memiliki peran penting dalam 
perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan, modal intelektual 
dapat membantu perusahaan untuk mentransfer pengetahuan, 
teknologi dan inisiatif untuk mencapai tujuan keberlanjutan 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
corporate social responsibility dan kesadaran lingkungan terhadap 
green intellectual capital. Variabel independen adalah corporate 
social responsibility dan kesadaran lingkungan, variabel dependen 
adalah green intellectual capital. Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian adalah pengujian hipotesis dengan pendekatan 
kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, 
sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan tahunan perusahaan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa yang 
terdaftar di BEI selama tahun 2014-2016, sedangkan sampel dipilih 
dengan  menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regeresi berganda. Hasil 
penelitian menemukan bahwa CSR dan kesadaran lingkungan 
memiliki pengaruh positif terhadap green intellectual capital 
  
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), kesadaran 
lingkungan, green intellectal capital. 
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ABSTRACT 
 
Green intellectual capital has an important role in 
sustainability, intellectual capital can help companies to transfer 
knowledge, technology and initiative to achieve the goals of corporate 
sustainability. This study aims to measure the influence of corporate 
social responsibility and environmental consciousness of green 
intellectual capital. The independent variable is the corporate social 
responsibility and environmental consciousness, the dependent 
variable is the green intellectual capital. The research design used is 
hypothesis analysis with quantitative approach. The type of data used 
is quantitative data, while the data used is secondary data derived 
from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The object of this study is 
all companies in BEI during 2014-2016,  the sample is selected by 
using purposive sampling method. Data analysis techniques that are 
multiple regression analysis. The results found that CSR and 
environmental consciousness have a positive influence on green 
intellectual capital. 
Keywords :     Corporate Social Responsibility (CSR), 
environmental consciousness, green intellectal 
capital. 
 
 
 
